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2 ゲイの生涯については、以下を参照。Jean-Michel Cadiot, Francisque Gay et les démocrates 
d’inspiration chrétienne 1885―1963, Paris, Éditions Salvator, 2006. また、以下の『労働運動・
社会運動人物事典』のサイトも参照。André Caudron, « Francisque Gay, Désiré, Olivier », 
Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. https://maitron.fr/spip.
php?article50134, notice GAY Francisque, Désiré, Olivier par André Caudron, version mise 


























いた。第二の集団は、レジスタンス中央委員会（Comité central des mouvements de 
Résistance）によって設置されたレジスタンス新聞委員会（Commission de la presse 
clandestine）である6。同委員会にはアルベール・ベイエを中心にレジスタンス運動諸
団体から代表者が送り込まれた。具体的には、パスカル・ピア、ジャン＝ダニエル・ジュ
4 Diane de Bellescize, Les neuf sages de la Résistance. Le Comité général d’études dans la clandestinité, 
Paris, Plon, 1979.
5 ここでの記述は基本的に、以下を参照。Ibid., pp. 178―185.
6 レジスタンス中央委員会は、1943年に創設された委員会である。この年、レジスタンス運動を
統一するにあたって創設された多数の委員会のうちの一つである。
 Claire Andrieu, « Comité central des mouvements de Résistance », François Marcot (dir.), 
Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert Laffont, 2006, p. 174.
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ルジャンセン、エミリアン・アモリー、クロード・ベランジェ、リガル、ジャン・テ





















































8 たとえば、以下を参照。Marc Martin, Médias et journalistes de la République, Paris, Odile Jacob, 
1997, pp. 273―276; Olivier Wieviorka, Une certaine idée de la Résistance. Défense de la France 1940―
1949, Paris, Seuil, 1995, pp. 353―355.
9 『レジスタンスの9賢人』に付された注から推察するに、ベルシズはCGEの新聞に関する改革
案もかなりの程度、把握していたように思われる。
10 Laurent Ducerf, « Le CGE face à l’épuration », Jacqueline Sainclivier et Christian Bougeard 
(dir.), La Résistance et les Français. Enjeux stratégiques et environnement social, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 1995, pp. 259―271. 以下のデューセルの論文に関する記述は断りのな
いかぎり、この論文を参照。
11 Laurent Ducerf, François de Menthon. Une catholique au service de la République, Paris, Les 
éditions du Cerf, 2006.


























12 « Note n° 1 pour les Comités régionaux d’études », Fonds François de Menthon, Archives 
départementales de la Haute-Savoie, 135 J 68.
13 この点はベルシーズがパッシー大佐の記録から論じている。Diane de Bellescize, Les neuf sages 
de la Résistance, op. cit., p. 53.
14 Jean-François Muracciole, Histoire de la Résistance en France, Paris, Presses universitaires de 































15 Pierre-Henri Teitgen, Faites entrer les témoins. 1940―1958 de la Résistance à la V e République, 
Rennes, Ouest-France, 1988, p. 74. 〔　〕は引用者による補足。
16 Ibid., pp. 74―75.
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会長、ルフォーシューは元々北部鉄道の幹部であったが、法学の博士号を取得して


























17 ベルシズがCGEのメンバー全員の簡潔なプロフィールを作成している。Diane de Bellescize, 
Les neuf sages de la Résistance, op. cit., pp. 134―135.
18 Jean-François Muracciole, Histoire de la Résistance en France, op. cit., p. 107（邦訳：136頁）.




























載されている。« Notes et Nouvelles », Revue du Nord, tome 52, n° 206, juillet-septembre 1970, p. 
437.
21 PDPに関する詳細は以下を参照。Jean-Claude Delbreil, Centrisme et démocratie-chrétienne en 
France. Le Parti démocrate populaire des origines au M.R.P. 1919―1944, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1990.
22 青年共和国については以下の論集を参照。Jacques-Olivier Boudon (dir.), La Jeune République 
1912 ― à nos jours. Histoire et influence, Paris, Honoré Champion, 2017.
23 Guy Vadepied, Émilien Amaury. La véritable histoire d’un patron de presse du XXe siècle, Paris, Le 
cherche midi, 2009, pp. 149―168.

































































































以 下 を 参 照。Élisabeth Terrenoire, Un combat d’avant-garde. Francisque Gay et « La vie 
catholique », Paris, Bloud et Gay/Le Cerf, 1976. 日刊紙『ローブ』は以下を参照。Françoise 
Mayeur, L’Aube. Étude d’un journal d’opinion (1932―1940), Paris, Armand Colin, 1966.
















28 « Note n° 1 pour les Comités régionaux d’études », Fonds François de Menthon, Archives 




































30 « Ministère de l’information et de la propagande », Fonds Marc Sangnier, Institut Marc 
Sangnier, MS 60. 筆者はこの史料をマルク・サンニエ研究所で閲覧した。この史料の注意書きに、
それが1993年3月23日にローラン・デュセールによってマルク・サンニエ研究所に預けられた
コピーであることが記されている。
